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Dinas Kesehatan kabupaten Blora merupakan salah satu Dinas Kesehatan di 
Jawa tengah, dimana secara teknis dibantu oleh 81 Puskesmas yang terdiri 
dari 26 Puskesmas induk dan 55 Puskesmas pembantu. Penyakit berbasis 
lingkungan merupakan penyakit yang selalu menduduki peringkat teratas di 
Puskesmas. Salah satu upaya Puskesmas dalam mengurangi penyakit 
berbasis lingkungan yaitu dengan melaksanakan program klinik sanitasi. Klinik 
Sanitasi merupakan suatu program kegiatan yang mengintegrasikan 
pelaksanaan kesehatan antara promotif, preventif dan kuratif yang difokuskan 
pada penduduk beresiko tinggi, namun dalam perjalanannya Puskesmas 
banyak sekali menghadapi hambatan sehingga program klinik sanitasi ini 
belum bisa berjalan secara maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
memperoleh gambaran pelaksanaan program klinik sanitasi di Kabupaten 
Blora. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian 
ini adalah semua Puskesmas di Kabupaten Blora sebanyak 26 puskesmas, 
sedangkan sampel yang diambil adalah adalah Puskesmas yang melakukan 
program klinik sanitasi sebanyak 6 Puskesmas, sebagai subyek penelitian 
adalah penanggung jawab program, penanggung jawab kegiatan dan 
pelaksanaan kegiatan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara ddan 
observasi lapangan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pada faktor 
masukan dimana unsur tenaga sudah memenuhi, unsur dana belum 
memenuhi, unsur sarana kurang memenuhi. Faktor proses dimana unsur 
informasi kurang nmemenuhi, unsur konseling kurang memenuhi, unsur 
rujukan kurang memenuhi, sedangkan dalam faktor lingkungan untuk unsur 
kebijakan sudah memenuhi, unsur organisasi sudah memenuhi dan unsur 
manajemen sudah memenuhi. Unsur yang belum terpenuhi adalah unsur 
dana, karena dana merupakan unsur yang sangat dibutuhkan dalam setiap 
proses kegiatan klinik sanitasi tersebut.  
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STUDY OF SANITATION CLINIC PROGRAM IMPLEMENTATION IN BLORA IN 
2007 
 
 
 
Blora Health Agency is one of the Health Agency in Central Java whereas 
technically helped by 81 Community Health Center consist of 26 main 
Community Health Center and 55 Branch Community Health Center. 
Environment basis disease is by carrying out sanitation clinic program. 
Sanitation clinic is one of activity program which is integrating the health 
implementation of promotif, preventive and curative focused on high risk 
community. But in the implementation, Community Health Center was facing 
many obstacle so that this sanitation clinic can't be work out well yet. Goals of 
this study is to get description of sanitation clinic program implementation in 
Blora Regency. This study is descriptive study. Population in this study were 
all 26 communiti health center in Blora regency, while sample taken was 6 
communityhealth center that carrying out this sanitation clinic, as the study 
object was program and activity officer and also organizer. data compilation 
was conducted by interview and field observation. Study result indicating that 
the input factor has adequate man power but insufficient fund and facility. 
Process factor has inadequate inadequate information, counseling and 
reconciliation but environment factor has adequate policy, organization and 
management element. Therefore, it can be every sanitation clinic activity 
process. 
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